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Graduation 
Commencement exerci!>cs for the 
Class of 1995 were held on May 22, 
1995. The Commencement Address was 
given by Dr. MichaelS. Garvey of the 
Animal Medical Center, t\cw York. NY. 
Dean Alan M. Kelly pre!>ented the 
diplomas to 75 women and 28 men. He 
was assisted in the presentation and 
hooding ceremony by Assistant Dean 
Jeffrey A. Wortman, V'69, Associate 
Dean Charles D. Newton, and Or. Mark 
E. Haskins, V'69. 
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Dr. Jack Bregman, V'66 and Dr. Ellis 
Rubin, V'62, presented diplomas to their 
children, Eric Michael Bregman and 
Deborah E Rubin. Dr. Stephen Syken, 
V'86J president of the Veterinary 
Medical Alumni Society. presented the 
Class Flag to Dr. Steven Eugene Suter, 
V'95, class president. The Veterinarian's 
Oath was administered by Dr. Joseph D. 
Slick, V'53, president of the Pennsylva­
nia Veterinary Medical Association. 
Class of 1995 
Margaret Ann Anthony"" 
Nancy Lea Ashley 
Archie Edwin Barkdoll Ill• 
Bonnie Claire Berman 
Dawn Norma Binder 
Kenneth D. Boehm 
Michelle Colleue Boyden 
Nancy Jo Brady 
Eileen Marie Brandon 
Eric Michael Bregman 
Kimberley Lynn Bresee 
Mary Amour Brya01 
Debra Kay Buchanan 
Christine Angela Caserta 
Kristen Carol Casu IIi 
Ann Margaret Caulfield 
Larisa Clare Chavin'"• 
Carole Ann Chiaravallo 
Katherine Ann Chronister 
Joshua Hasbrouck Clay • 
Blaine Patrick Connor 
Lisa Ann Corsello 
Amy Louise Crawford 
Jamie Eugenia DeGarmo 
Lynne Terese Denyer 
Lisa Jane DiPaolo-Fischer 
Ellen Marie Dziedzicki 
Jenifer Ann Farrell" • 
Eileen Frances Fisher 
Derek Lewis Fried 
Jean Ogden Frost 
Lawrence David Gallagher 
Michelle Diane Gels-Hawks 
Lynda Carol Green 
June Suzanne Hacker 
Kathleen Marie Hall 
Christopher Lee Hallihan 
Gregor Zvi Havkin 
Kristin Noelle Heffner 
Eileen Heldmann• .. 
Carsten Wolf Henkel 
Deborah Elaine Holler 
Carmela Jo Holl 
Harvey Edward Hummel 
Hubert-Jan Karreman 
Patricia Maria Khuly• 
Nancy Jo Kreger 
Kathryn Elizabeth Kropp 
Jill Overmier Kulig 
M 1chele Joan Leso 
Sheila Hogan Levie 
Ann MacCormac 
Lori Spencer Mann 
Jeanine Louise Mantione• 
Deborah Lynn Mara 
Beatrice McCabe 
James Michael McNamara, Jr. 
Todd William Meister 
Mary Elizabeth Morgan 
Catherine Hall Mullin 
Robert Thornley Neff, Jr.-� 
Sharon Bridget O'Toole 
Cristian Ricacdo Palma 
Krista Ann Price" • 
Jcr�my Prupas 
Cynchia Oakes Pyrih 
Ji-Yeun J{ha 
Machew Ben Rice 
Renee Dawn Richards 
Teresa Mary Rieser 
Kalht"rine Elizabech Rohrer 
Deborah F. Rub1n 
Jeffrey Cloydc Rubincam, Jr. 
David Thomas R unk 
Sean Kcich Salcsburg 
Chriscopher Neil Scolli 
Carolyn Mary Selavka 
Linda Ann Shellon 
Wendy Ariel Sh•ao 
Ka rt'n Marie Shu ler• 
Bndgel Pa n1ela Sikkes 
Kalhryn Mary Sneider 
Juslin Andrew Soli 
Mary Helen S1an1ch 
Chriscine Mary Sceinmann 
Susan Ba11man Swgan• 
Sleven Eugene Suter 
Sheila Swecncy-Gomc:t 
John Henry Tcg-zcs 
Dougla� Howard Thamm 
Joanne Coce Thayer 
Desiree A. Thomas 
Alexander John Anlhony Travis •·• 
Jodi Varley 
Diane Vencrello 
Su$an Wayne Yolk*" 
E. Noelle Weeks 
Laureu Kachleen Welch 
Marcha Wehscer Wells• 
Sharon Bon<J Wes1phal .. 
Cachcrine Sharrer Wickerham 
Melanie Sue Wilkin� 
Simon Shih-Hung Yen 
Summa Cum Laude 
Magn» Cum Laude 
Cum Laude 
Award Recipients 
Leonard Pearson f'ri?.e 
Alexander John Anchony Travis 
J. B. L•ppincoll Prize 
Krise a Ann Price 
1930 Class Prize in Surgery 
Eileen Hcldm�nn 
Auxiliary to I he American V�terinuy Medical 
Associacion Pnze 
Mary Amour Bryan! 
Auxiliuy 10 che Pennsylv�nia Veterinary Medical 
Associacion Prize 
K�ren Mar ic Shuler 
1956 Class Medal for Achievement in P�1hoJogy 
Krisla Ann Price 
James Hazlill Jones Prize in Biochemistry 
E•leen Heldm�nn 
American Animal Hosp•lal Associalion AwMd 
Eiieen Heldmann 
Merck Al'll•rds 
Small Animal Award 
Krisla Ann Price 
Large Animal Aw�rd 
Ellen Mane Dz•edzick1 
Gtoorgc M. Palmer Prize 
Lama Clare Chavin 
Everingham Prize for Cardiology 
Margarec Ann Anchony 
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Large Animal Surg.ery Prize 
Rober! Thornley \ldf, Jr. 
Large Animal M1·dicme' Prize 
Raben Thornley '-eff. Jr. 
Morri\ L. Ziskind Pr1ze in Swine Medicine 
Krislin "'oelle Heffner 
Morris L. Ziskind Pri1c in Public Hcallh 
Pa1ricia M;�ria Khuly 
Purina Mills Award in Swine vfedicine 
E. Noelle Weeks 
Upjohn Awards 
Small Animal Aw;trd 
MMgaret Ann Anl.hony 
Large Animal Award 
Jamie EugeniO! DeG;trmo 
Facully/SCAVMA Prize 
Lori Spencer Mann 
Field Service Award 
Ellen Marie Dziedzicki 
American College of VecerinMy Surgeons Pnzes 
Small Animal Surgery Prize 
Lynne Terese Denycr 
Large Animal Surgery Prize 
M�rlha Webscer Wells 
American Associacion of Feline Praccuioners 
AwMd 
John Hemy T�gzcs 
Senior Award� Pre\liously 
Announced 
Ana1omy Prize 
Eileen Heldmann 
The Mikus Prize 
Jnshua Hasbrouck Clay 
American College of Veterinary Rad1ology Award 
Kacherine Elizabech Rohrer 
Dr. Joseph D. Slick 
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